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ANALISIS PEMBELAJARAN JOYFUL LEARNING PADA PROGRAM 
KESETARAAN PAKET C 
Icha Mukhlishoh 
Universitas Pendidikan Indonesia 
 Pembelajaran dalam pendidikan nonformal harus membuat warga belajar menjadi 
semangat dalam mengikutinya dan terasa menyenangkan. Warga belajar pada program 
kesetaraan paket C memiliki kondisi dan latar belakang yang heterogen, sehingga mereka 
membutuhkan pembelajaran yang berbeda dari kebanyakan pembelajaran di lembaga formal. 
Maka dari itu kondisi tersebut mendorong tutor kesetaraan paket C untuk melakukan 
pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat warga belajar merasa bosan, sehingga 
mengharuskan tutor mempelajari dan menerapkan pembelajaran joyful learning pada kegiatan 
pembelajaran. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pemahaman tutor 
tentang joyful learning pada program kesetaraan paket C 2) penerapan pembelajaran joyful 
learning dan 3) kelebihan dan kekurangan pembelajaran joyful learning. Pendekatan penelitian 
ini menggunakan pendekatan mix method dengan alat pengumpul data yang digunakan adalah 
angket yang disebarkan pada 5 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri dari 
50 sampel. Dari penelitian ini diperoleh hasil: 1) Pengetahuan tutor tentang joyful learning 
dengan kategori “cukup” dengan presentasi 54.00. 2) Kemudian indikator penerapan 
pembelajaran joyful learning pada program kesetaraan paket C dengan presentasi sebesar 67.00 
yang termasuk ke dalam kategori “baik”. 3) Kemudian untuk indikator kelebihan dan 
kekurangan joyful learning diperoleh  dengan presentasi 42.00 dan termasuk ke dalam kategori 
“cukup”. 




The Analysis of Joyful Learning on Equality Education Program 
Icha Mukhlishoh 
Indonesia University of Education 
 
 The learning in non-formal education is expected to make the heterogeneous learning 
citizens as the students who have different conditions and various backgrounds need diverse 
learnings that are distinct from most learnings in formal institutions. This concern urges the 
tutor in equality eduacation program to conduct particular learnings which are exhilarating and 
not boring. Therefore, this challenge encourages the tutor to take up and imply joyful learning 
in the learning activities. Moreover, this study aims to find out 1) the tutors’ comprehension 
about joyful learning in High School Equivalency program; 2) the implication of joyful 
learning; and 3) the benefits and deficiencies of using joyful learning method. This study 
approach is mix method using questionnaires distributed to five community learning centers as 
the data collecting instruments. This study shows that the tutors’ comprehension about joyful 
learning is in “satisfactory” category with the percentage of 54.00. After that, the indicator of 
joyful learning implication in High School Equivalency Program shows 67.00 percent which is 
included in “good” category. Meanwhile, the principles of joyful learning is in “satisfactory” 
category with the percentage of 54.00. Lastly, the indicator of the benefits and deficiencies of 
using joyful learning method obtains 42.00 percent and includes in “satisfactory” category. 
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